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Quan estudiava Batxillerat a l’Institut els xiquets i les xiquetes anàvem en classes 
separades, fins i tot nosaltres entràvem i sortíem per la porta principal, la de la plaça 
del Quarter, i les noies per una altra porteta que hi havia al carrer del Teatre. Quan 
cursava 3r de Batxillerat ens van informar, o ens en vam assabentar, que el següent 
curs, em sembla que era el 1973-74, aniríem en classes mixtes. Això ho vam trobar 
extraordinari, innovador… tot un rebombori.
En aquell temps, a l’Institut, era com una tradició que cada curs organitzés una 
calçotada (típic de Valls), amb alguns professors que ens acompanyaven i la fèiem a la 
masia d’algun dels companys. Doncs bé, aquell any vam decidir convidar les xiquetes 
que el següent curs havien de ser companyes nostres… tot un repte! Havíem de 
donar bona impressió! Així ens aniríem coneixent.
Vam anar a una masia-granja que hi ha al darrere dels pisos de Clols, tocant a 
la carretera de Puigpelat, em penso que era del senyor Segovia, a sobre de la del 
senyor Jesús Guiral, avi del Kiko Guiral.
Va anar de primera, d’entrada tots una mica tímids, les noies vergonyoses… 
però ens ho vam passar molt bé. Jo, que de tímid no n’he estat mai, de seguida vaig 
fer noves amistats, i allí vaig conèixer la Montse… la meva dona.
A 4t de Batxillerat vam anar a la mateixa classe, però no sèiem junts, perquè 
ens feien seure per ordre de llista i Guinovart i Marimon no tocava, però els 
companys/es de la classe ens deixaven posar junts. Com que alguna vegada deví-
em quedar embadocats, a classe de literatura el senyor Aguadé ens deia: “Aquí hay 
busilis”; nosaltres, vermells com a tomàquets i la classe, rient.
També ens van votar com a delegat i delegada de classe. 
Del meu pas per l’Institut en tinc un bon record i en conservo algunes amistats. 
Amb aquests amics ens trobem 2 o 3 vegades l’any, són: el Xavi Tejero (el seu pare, 
el Sr. Tejero, em deia: “¡Melón, más que melón!” quan no sabíem fer alguna cosa 
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que ens demanava i jo, de dibuixar, no n’he sabut mai gaire… Nosaltres li dèiem 
el sobrenom de Melonero), el Jordi Serra, el Joan Canela, el Germà Solé, el Jordi 
Freixes, la Montse Capdevila, l’Eduard Anglès, el Salvador Vila… (aquests dos últims 
estaven interns amb mi al Col·legi Menor). També tinc amistat amb l’Anton Ferré i 
el Joan Fuguet, tots dos d’Alcover.
També tinc bons records de professors com el Bruno Ferrer, la Mari Paz, el Sr. Da-
río, la Srta. Castro, la Srta. Montserrat Ortoneda, la Srta. Cardó… entre d’altres.
Fa molts anys de tot això… un dia a casa vaig explicar als nostres fills que havíem 
estat separats per sexes a l’Institut. Evidentment, ho van trobar prehistòric, i es van 
fer un tip de riure, però abans era així! 
El professor Tejero (primer de l’esquerra) durant una sortida a València els anys 50. (Arxiu del centre)
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